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MOTTO 
“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya.”( Abraham Lincoln) 
 “Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 
selalu menyesali apa yang belum kita capai.” (Schopenhauer) 
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ABSTRAK 
Fitria Nur Aini. C0113024. 2017. Srat Rasa Mulya  (Suatu Tinjauan Filologis). 
Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana teks 
Srat Rasa Mulya yang bersih dari kesalahan setelah dilakukan kerja filologis? (2) 
bagaimana ajaran moral yang ada pada Srat Rasa Mulya? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) menyajikan teks Srat Rasa Mulya yang 
bersih dari kesalahan setelah dilakukan kerja filologis (2) mengungkapkan ajaran 
moral yang ada pada Srat Rasa Mulya. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian filologi, yang objek kajiannya 
mendasarkan pada manuskrip (naskah tulisan tangan).Penelitian ini bersifat 
kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
perpustakaan atau library research. Sumber data pada penelitian ini yaitu naskah 
yang disimpan di Museum Sonobudoyo Yogyakarta berjudul Srat Rasa Mulya. 
Data dalam penelitian ini yaitu naskah dan teks Srat Rasa Mulya. 
Teknik pengumpulan data dimulai dari pencarian naskah milik pribadi atau 
milik instansi. Kemudian dilanjutkan teknik studi pustaka dengan menelusuri dari 
berbagai katalog agar diketahui naskah tunggal atau jamak. Kemudian dilanjutkan 
mengumpulkan data dengan teknik transliterasi dan dilanjutkan dengan kritik teks. 
Teknik analisis data dilakukan melalui deskripsi naskah, kritik teks, 
suntingan teks dan aparat kritik, serta ringkasan isi. Suntingan teks menggunakan 
metode edisi standar. Analisis isi naskah menggunakan analisis kualitatif 
deskriptif. 
Berdasarkan hasil analisis data dalam naskah Srat Rasa Mulya koleksi 
Museum Sonobudoyo Yogyakarta, ditemukan varian-varianyaitu 123 varian 
lakuna akibat kekurangan metrum têmbang, 96 varian adisi akibat kelebihan 
metrum têmbang, 21 varian lakuna, 16 varian hiperkorek, 4 kesalahan penulis, 1 
dittografi. Hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan teks Srat Rasa Mulya yang 
bersih dari kesalahan.Srat Rasa Mulya berisi tentang ajaran moral yang meliputi: 
beryukur, berusaha dan berdoa, pantang menyerah, menepati janji, sifat manusia, 
sabar, suka menolong, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
 
Kata Kunci: Srat Rasa Mulya, filologi, moral  
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SARI PATHI 
Fitria Nur Aini. C0113024. 2017. Srat Rasa Mulya  (Suatu Tinjauan Filologis). 
Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Pawiyatan Luhur 
Surakarta Sêbêlas Marêt Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn mênika (1) kados 
pundi teks Srat Rasa Mulya ingkang rêsik saking kalêpatan sêsampunipun 
dipuntaliti kanthi kerja filologis? (2) kados pundi piwulang moral ingkang kawrat 
wontên ing  Srat Rasa Mulya? 
Ancasipun panalitèn mênika (1) ngandharakên teks Srat Rasa Mulya 
ingkang rêsik saking kalêpatan sêsampunipun diputaliti kanthi kerja filologis (2) 
ngandharakên piwulang moral ingkang kawrat wontên ing Srat Rasa Mulya. 
Wujuding panalitèn inggih punika panalitèn filologi, ingkang kajianipun 
adhêdhasar manuskrip (naskah tulisan tangan). Panalitèn punika sipatipun 
kualitatif deskriptif. Jinisipun panalitèn punika panalitèn pustaka utawi library 
research. Sumber data panalitènipun naskah Srat Rasa Mulya ingkang dipunrawat 
wontên Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Datanipun panalitèn punika naskah lan 
teks Srat Rasa Mulya. 
Teknik pengumpulan data kawiwitan saking madosi naskah koleksi pribadi 
utawi instansi. Lajêng ngginakakên metode studi pustaka kanthi madosi saking 
katalog-katalog supados dipunmangêrtosi naskah tunggal utawi jamak. 
Kalajêngakên transliterasi lan kritk teks. Salajêngipun inggih punika anglampahi 
teknik content analysis utawi kajian isi. 
Teknik analisis data dipunlampahi saking deskripsi naskah, kritik teks, 
suntingan teks lan aparat kritik, sarta sinopsis. Suntingan teks ngginakakên 
metode edisi standar. Analisis isi naskah ngginakakên analisis kualitatif 
deskriptif. 
Adhêdhasar kasilipun analisis data dipunpanggihakên varian-varian 
salêbêtipun naskah Srat Rasa Mulya, inggih punika 123 varian lakuna amargi 
kêkirangan metrum têmbang, 96 varian adisi amargi kêkathahan metrum têmbang, 
21 varian lakuna, 16 varian hiperkorek, 4 kesalahan penulis, 1 dittografi. 
Kasilipun saking panalitèn punika suntingan teks Srat Rasa Mulya ingkang rêsik 
saking kalêpatan. Srat Rasa Mulya ngêmot babagan ajaran moral antawisipun: 
narima ing pandum,usaha lan ndêdonga, boten gampil nyêrah, botên mblenjani 
janji, sipating manungsa, sabar, rêmên têtulung, saha pasrah dhumatêng Gusti 
Ingkang Maha Kuwaos. 
 
Têmbung kunci: Srat Rasa Mulya, filologi, moral 
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ABSTRACT 
Fitria Nur Aini. C0113024. Srat Rasa Mulya (Aphilologial Review). 
Thesis:Study Program of Javanese Literature Faculty of Cultural Sciences 
University of Sebelas MaretSurakarta. 
The research problems which are discussed in this study are (1) how the text 
edittion of Srat Rasa Mulya free of error after going through the working of 
philology? (2) howthe teachings of moral  in Srat Rasa Mulya? 
The purposes of this research are (1) to present the text edition Srat Rasa 
Mulya free of error after going through the working of philology (2) to describe 
the teachings of moral  inSrat Rasa Mulya. 
This form research is a philology research, whose object of study is based 
on manuscript. This research is descriptive qualitative. Type of research used is 
library research. Sources of data in this research are Adisi manuscript stored in 
Museum Sonobudoyo Yogyakarta titled Srat Rasa Mulya. The sources of data 
applied in this research were manuscript and text Srat Rasa Mulya.  
The technique of collecting data started from the search for private or 
agency possession manuscript. Then proceed to the literature study method by 
tracing from several catalogs to be known single or plural script. Then continued 
to collect data with transliteration techniques and textual criticism. The next step 
is to do content analysis or content studies. 
Data analysis techniques are done through text descriptions, textual 
criticism, text edits and critical apparatus, as well as a summary of the contents. 
Content analysis using qualitative descriptive analysis. 
Based on the result of data analysis found variants in the script SRM, that 
are 123lacuna variants because metrum têmbang was deficiency, 96 addition 
variants because metrum têmbang was advantages, 21 lakuna variants, 16 
hypercorrectvariants, 4writing mistakes, 1 dittografy. Srat Rasa Mulya contains 
about the teachings of moral there are: be grateful, always try and prayed, 
dissapointing, admitting mistake, keeping promises, human character, be patient, 
helpfuly and surrender to Tuhan Yang Maha Esa. 
 
Keywords: Srat Rasa Mulya, philology, moral 
